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Гуминовые вещества представляют собой 
органические соединения высокой молекуляр-
ной массы, темно-коричневого цвета, характери-
зующиеся нестабильностью химического соста-
ва и входящие в состав органического вещества 
почвы, донных отложений, торфа и др. 
Гуминовые вещества используют в качестве 
стимулятора роста и развития растений (гуматы 
натрия и калия, фульвокислоты) и используются 
в народном хозяйстве в качестве компонентов 
органоминеральных удобрений [1].
Препараты на основе гуминовых кислот 
представляют интерес для различных областей 
науки, таких как химия окружающей среды и ор-
ганическая химия, экология, а так же в сельском 
хозяйстве и фармацевтике. Ученые возлагают 
надежды на восстановление экосистем, загряз-
ненных промышленными отходами.
Из-за широкого спектра функций, реали-
зуемых в воде и почве, высокой биологической 
активности, а также способность связывать ор-
ганические и неорганические вещества, гуми-
новые кислоты являются перспективным мате-
риалом для создания сорбентов, применимых к 
различным экологическим объектам.
Полиароматическое основание структуры 
гуминовых кислот, обеспечивает связывание ор-
ганических загрязнителей, а высокий уровень 
содержащихся фенольных и карбоксильных 
групп в гуминовых кислотах, дает им способ-
ность связывать тяжелые металлы в стабильные 
комплексы [2]. 
Исследование относится к области сельско-
го хозяйства, а именно к способам получения 
гуматов из торфа, которые используются в каче-
стве стимулятора роста растений. 
В данной работе была проведена обработка 
торфа щелочным агентом, после чего проводит-
ся фильтрация и сушка твердого остатка. Про-
цесс обработки проходит при нагревании. Перед 
началом в торф добавляется вода, для образова-
ния пульпы. Щелочной агент используют в твер-
дой фазе.
Исходный торф был измельчён в истирателе 
и просеян с целью получения фракции до 2 мм с 
помощью ситового классификатора. 
В автоклав загружают торф c 60 %-ой влаж-
ностью, далее смачивают водой, приливают 
25 %-ый раствора аммиака. 
После того, как все компоненты процесса 
загружены в аппарат, его закрывают и запускают 
процесс с нагреванием. 
Процесс получения гуминовых растворов из 
торфсодержащего сырья проводятся при темпе-
ратурах 110–130 °С с шагом в 5 °С, время обра-
ботки 3 часа, при постоянном перемешивании. 
Далее полученный продукт разделяют при 
помощи центрифуги. 
Затем раствор концентрируют при 55 °С в 
вакууме, до получения сухого остатка. 
Сухой остаток после концентрации, пред-
ставляет собой порошок коричневого цвета, хо-
рошо растворимый в воде.
В результате работы была выявлена опти-
мальная температура, при которой выход целе-
вого продукта составил до 95 % на органическую 
массу торфа с сохранением биологической ак-
тивности и качественных показателей продукта.
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